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Government procurement is to use public funds to purchase goods, services or 
construction for the sake of the public interest by public funds allocators. Buy 
-national polices is the inherent need of government procurement system, which 
protects the domestic industries, support domestic development with the method of 
government procurement, an internationally accepted practice. Clause 10 of 
Government Procurement Law stipulates that the government procurement should buy 
domestic goods, construction and services. The basic connotation of buy-national 
polices in government procurement regulation includes general clauses and 
exceptional cases. After comparing buy-national polices between China's government 
procurement and relevant foreign systems, the paper finds that China should build a 
perfect domestic products identification system, improve the non-domestic products 
procurement permit system, step up the supervision and management of government's 
implementation of buy-national polices, establish a government procurement system 
of domestic products in line with Chinese actual situation and related government 
purchase agreements of the World Trade Organization, and to realize the legislative 
purposes of safeguarding national interests and social public interests through 
government procurement. 
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引     言 
 1
引     言 
2010 年 1 月 12 日，国务院法制办公布了《政府采购法实施条例（征求意见
稿）》，该条例第十条规定本国货物，是指在中国境内生产，且国内生产成本超过
一定比例的 终产品。2010 年 5 月 21 日，财政部、商务部、国家发改委、海关
总署根据《政府采购法》联合发布了《政府采购本国产品管理办法（征求意见稿）》，
对政府国货采购进行了详细规定，那么何为“国货”，为什么要购买“国货”。 
2001 年我国加入 WTO 之际，曾承诺尽早加入《政府采购协议》(GPA)，并
于 2007 年正式启动加入 GPA 谈判，同时提交了初始出价。2010 年 7 月 9 日，
中国正式向 WTO 政府采购委员会提交了首份修改后出价，可以说，我国加入































































































































































2004 年我国省级政府采购办公软件共花费 2.5 亿元，其中用于购买国产软









河北仅采购了 20 辆，在云南、福建、天津则分别只有 8 辆、8 辆和 2 辆。2004
年，天津各级政府部门共采购汽车 1018 辆，采购数量排在前几位的具体品牌为
桑塔纳（207）、别克（109）、广州本田（74）、帕萨特（69）、丰田（46），国内
自主汽车品牌采购数量少得可怜，奇瑞、红旗、中华分别只有 6、7、2 辆。③ 
（二）政府采购实践中，拒绝国货的现象履见不鲜 
2006 年 11 月，合肥市国土资源局综合楼项目公开招标中央空调系统设备，
在招标公告中明确要求螺杆式冷水机组和空调离心泵的整机必须为欧、美、日原
装进口，而格力、海尔等国产空调品牌均被拒之门外。④2006 年 12 月，江西省
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